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büki-tábla, Fürdő bal. A táb la n e v ek m ag u k b an h o rd o z z á k a ré g - é s a k ö z e lm ú lt h e ly -
tö r té n e té t , s s z ó fe jté sü k é lm én y sz ám b a m eg y !
N év tö r té n e ti té n y , h o g y eg y ré sz t fe lism e rh e tő k a fa lv a k la k o sa in a k b e sz é d é b en
a sz ö v e tk e z e ti tá b la n é v ad á s n y om a i, a z e lm ú lt é v tiz e d e k b en b eh a to lt a b b a . H a a k ed -
v e z ő tle n te n d en c ia v is s z a fo rd ítá s á ra n em tö r té n ik e rő fe sz íté s , 3 0 -4 0 év m ú lv a a h a -
so n ló n é v tu d om án y i k o n fe re n c ia k e re k a sz ta l-b e sz é lg e té sé n e k tém á ja a k ill te rü le ti
h a g y om án y o s h e ly n e v ek k e re sé sé n e k m ik én t je le s z . M á s ré sz t a n é p ö sz tö n ö s v é d e -
k e z é sé n e k n y om a iró l is ta n ú sk o d ik a sz ó k in c s : " fa la n sz te rn é v " -n e k , "b e to n n év " -n e k
titu lá ljá k a n em h ag y om án y o s , a m ag y a r a n y an y e lv tő l id e g e n tá b la n e v ek e t, i l le tó 1 e g
"B a s ic -n y e lv " -n e k m ag á t a b e sz é d e t (H a jd ú -B ih a r i N ap ló 1 9 8 7 . I I . 7 .; M ag y a r N em ze t
1 9 8 7 . m á rc iu s 1 2 .; M ező g a z d a sá g i S z ö v e tk e z e ti É le t 1 9 8 5 . 3 ; s z .) ..
Ö S sz e g e z v e : K é r jü k a n y e lv tu d ó s tá rs a d a lm a t, h a n g o lju k ö s sz e a m a in á l m ég jo b -
b a n m u n k á lk o d á su n k a t tö r té n é sz e k é s n y e lv é sz e k . A k ü lte rü le ti h a g y om án y o s h a tá r - ,
tá b la n é v m egm en té se , v a g y - a h o l e z sz ü k sé g e s - v is s z a h o z á sa k ö zö s é rd e k ü n k . K ö -
z ö s fe la d a tu n k a z , h o g y m eg fe le lő jo g i s z a b á ly o z á s je le n ts e n g a ra n c iá t a m a in á l k e d -
v e z ó b b h e ly z e t k ia la k ítá s á ra , m e r t am ik o r ö lik a m ag y a r a n y an y e lv i h a tám év sz ó t,
e g y b en ir t já k a tö r té n e lm e t is !
E lő a d á som b an m eg v iz sg á lom , h o g y m ily e n sz e re p e v o lt , v a n a tá ja t b o r ító n ö -
v é n y z e tn e k a h e ly n é v ad á sb a n . F o rrá sk é n t a V a s m eg y e fö ld ra jz i n e v e i c . (s z e rk . B a -
lo g h L a jo s é s V ég h Jó z se f . V a s M eg y e i M ú z eum n ak Ig a z g a tó sá g a , S z om b a th e ly , 1 9 8 2 .)
k ö te te t h a sz n á ltam . A m u ta tó b a n m eg ta lá ltam m in d en n ev e t, n é v e lem e t, am e ly v iz s -
g á la tom h o z sz ám ítá sb a jö h e te tt . A k ap o tt n e v e k e t m ég is v is s z a k e lle tt k e re sn em az
ad a ttá rb a n , m e r t m ag a a n év te s t n em á ru lta e l , h o g y p l. a R ó z sa u tc á t a ró z sa b o k o r-
ró l v a g y R ó z sa F e re n c rő l n e v e z té k e l. M ég íg y sem v o lt g o n d n é lk ü li n ém e ly a d a t e l-
b írá lá s a , m e r t a z a d a ttá r k é sz íté s e k o r a tú lz o tt s z ű k sz a v ú sá g m o s t v is s z a ü tö tt . M u n -
k ám n ak m ó d sz e r ta n i ta n u ls á g a , h o g y a z a z a d a ttá r h a sz n á lh a tó ig a z á n n év tip o lá g iá k
é s e g y éb e lem zé se k k é sz íté s é re , am e ly b en a n év ad á s in d íté k á ra u ta ló rö v id k ö z lé se k
is m eg v an n ak (p l. tu la jd o n o sá ró l, n ö v én y z e té ró 1 , a la k já ró l s tb .) . A n év e lem ek b o n ~
tá sa n é lk ü l k é sz íte tt m u ta tó k p ed ig le h e te tle n h e ly z e tb e h o z z á k a k u ta tó t. E b b en
a z e se tb e n a z a d a ttá r n é v tu d om án y i fe lh a sz n á lá s ra h o z z á fé rh e te tle n , v a g y o ly a n m u n -
k á t ig é n y e l, am e ly n ek m eg té rü lé se k é ts é g e s , é s s e n k i s em v á lla lja .
A z e lem zé sb e n a n ö v én y fa jta -n e v e k e t h a sz n á ltam fe l, te h á t k ih a g y tam az in k á b b
m ű v e lé s i á g ra , h a sz n á la tra u ta ló n ö v én y z e tn e v e k e t, m in t p l. a z erdő, fasor, gyepü s tb .
M ég íg y is g o n d o lk o d ó b a e jte tt n é h á n y ad a t b e so ro lá sa . A gomba, kóró, moha s z a v a k a t
fe lv e ttem lis tám b a , m e r t a n é v ad á sb a n v a ló fe lh a sz n á lá su k u g y an a z o n a tá js z em lé le -
te n é s tá jism e re te n a la p sz ik , m in t a sás, nád, csalán, csarap s tb . e s e té b e n . B á r k ü lö n
c so p o r tb a , d e m ég is b e so ro ltam a bokor, csemete, fü s z a v a k a t m in t b iz o n y o s je llem ző
n ö v én ym in ő sé g e t je lö lő k ife je z é se k e t, m in th o g y a z á lla tn e v e k n é l is s z ám o lu n k a tehén,
borjú, bika, ökör s z a v a k k a l.
E lem zé sem e lv i a la p ja a z o n o s a fö ld ra jz in é v i tip o ló g iá k k a l (v ö . IN C Z E F I G É ZA ,
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Fö ld ra jz i nevek név tudom ány i v izsgála ta . B p ., 1970 .; KÁZM ÉR M IKLÓS , A lsó -Szi-
getköz fö ld ra jz i nevei. B p .; LÖR lNCZE LA JOS , Fö ld ra jz i neveink éle te . B p ., 1947 .),
de csupán egyetlen névadási ind ítéko t v izsgálok m eg egy egész m egyény i teriU eten . '
A fen tiek alap ján am egye 231 te lep iU ésében (az 1967-es H elységnév tár adata i
szerin t) 3038 o lyan nevet ta lá ltam , am elynek valam ely ik elem ét, de leggyakrabban
elö l á lló , m egk iU önbözte tő tag já t növénynév alko tja . E zekbő l az alább i csoportokat
a lko ttam :
E rdei fák
G yüm ölcsök
Term eszte tt (szán tó fö ld i) növények
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Feltűnő , hogya 3038 névelem bó1 1764 erdei fák em lékét ő rz i, vagy m a is ezek-
kel benő tt te riU ete t je lö l. A kár m ondhatnánk , hogy a tá j növényzete zömm el erdő
vo lt. E z így m égsem igaz , m ert a névadásban az ind ítéko t nem m ind ig a növény töm e-
ges elő fo rdu lása szo lgálta tta , hanem egy fa je llegzetes a lak ja , vagy a m ezóben éppen
egyszeri e lő fo rdu lása m iatt lehete tt a tá jékozódás m eghatározó ja ( K ő r i s a l j a , S z íZ fa j -
r é t , S z í j - d ű l ő , T ö l g y e s - h e g y , T ö l g y e s - p a t a k , A k á c o s - l e g e l ő stb .). A típusban a tö lgy -
fá t je lö lő nevek a leggyakoribbak : t ö l g y 113-szo r, h a r a s z t 197-szer, c s e p e l e s 20-szo r.
(E z u tóbb i csak az Ö rségbó1). E zt a c s e r , a n y í r , a fe n y ő , az é g e r , a fű z , a n y á r és a
b ü k k követi ( C s e r - h a r a s z t , N y í r - d o m b , N y í r e s a l j a , F e n y ő s , E g r e s , H o s s zú - fű z , N y á -
r o s d , B ü k k a l j a stb .). B izonyos fafa jták ugyan önállóan nem alko tnak erdő t, m ég is
m in t je llem ző társfák ró l, ró luk nevezik el a teriU ete t, és nem az ura lkodó fafa jtáró l.
Ilyen a h á r s , a k ő r i s , a m o g y o r ó , a r e k e t t y e és a s z íZ (H á r s a s , H á r s i k a , K ő r i s , K ő r i s
a l j a , M o g y o r ó s - d ű l ő , M o g y o r ó - s z e g , R a k o t l a , S z i l a s stb .).'
A gyakoriság so rrend jében m ásod ik a gyüm ölcsökró1 , ille tve a gyüm ölcsfák ró l
e lnevezett he lyek szám a. E zt b izony ítja az adatok több m in t egyö töde . leg je len tő -
sebb a s ző l ő (240 elő fo rdu lássa l), u tána a k ö r t e (82 ), a lm a (75 ), d i ó (62 ), s z i l v a ( 5 1 )
következik . Feltehetően je len tős a c s e r e s zn y e fa szerepe is, de ez a név csak 39-szer
fo rdu l e lő , és a 21 m e g g y e s - b ó 1 m a m ár nem deríthe tő k i konkré t adatok h iányában ,
hogy m ely ik az ú jabb kele tű , va lóban m e g g y fá - r ó l elnevezett te riU et. M ivel a zöm hely -
ségnevet je lö l, fe ltehetően a vadcseresznye je len lé té t b izony ítja . A nevek és a szó -
c ikkek adata i az t tanúsítják , hogy gyüm ölcsfáró l egyrész t azért neveztek el egy terü -
le te t, m ert o tt a tá ja t je llem ezte , m ásrész t ped ig azért, m ert egy-egy m esgyénegy hosz-
szú éle tű vadkörte- vagy vadalm afa év tizedek ig szo lgálta a tá jékozódást, vagy éppen
az erdő egy részében nagyobb m enny iségben fo rdu lt e lő vadon (M e g g y e s d , A lm á s d ,
K ö r t l 1 e s stb .). '
A te r m e s z te t t n ö v é n y e k k ö z ü l a f o n to s , n a g y te rü le te n v e te t t g a b o n a f a j tá k ró l
n em v a g y c s a k r i tk á n n e v e z te k e l te rü le te t . A r o zs e g y s z e r s em fo rd u l e lő , a b ú za 8
n é v b e n , a za b 2 n é v b e n . A b u rg o n y á r a ö s s z e s e n 6 c s i c s ó k a e lem ű n é v u ta l , d e e z e k b e n
a n é v a d á s in d í té k a h a n g u la t i je le n té s tö b b le t . Itt a c s i c s ó k a tá j s z ó n em h a s z n á la to s .
V a n n a k n ö v é n y e k , am e ly e k n e k a te rm e lé s e m e g k ö v e te l e g y f a j ta ta la jm ín ö s é g e t , íg y n é -
m e ly te rü le te n a z t tö b b s z ö r te rm e l ik , a k e d v é é r t m e g s z a k í t já k a v e té s fo rg ó t . n y e n a mák,
a l ó h e r e , a kö l e s , a h a jd in a . E m ia t t v á l ta k e z e k n é h a n é v e lem m é . A t íp u s 2 le g g y a k o r ib b
e lem e a k á p o s z t a é s a k e n d e r ( 9 8 é s 9 4 e lő fo rd u lá s s a l ) . E z e k a n e v e k e g y ré s z t a c s e lé -
d e k te rm é s z e tb e n i ju t ta tá s á n a k , a z i l le tm é n y fö ld n e k a z em lé k é t ő r z ik , m á s r é s z t a z
e l lá tá s t k ö z v e t le n ü l s z o lg á ló h á t i ip a r s z ü k s é g le té t (K á p o s z t á s k e r t , K á p o s z t a fö ld , K e n -
d e r - s ze r , K e n d e r á z t a t ó ) . C s a k e b b e n a c s o p o r tb a n fo rd u l e lő e g y s a já to s n é v t íp u s , a
n ö v é n y n é v + s z e r : H a jd in a - s ze r , K e n d e r - s ze r , K ö l e s - s ze r , R é p a - s ze r . F e l te h e tő e n a z
a d o t t n ö v é n y e k e t a f a lu la k o s s á g a jo b b á r a e g y h e ly e n te rm e l te . A n e v e k o ly a n f a lv a k -
b ó l v a ló k , a h o l fö ld e s ú r i b i r to k , c s e lé d la k o s s á g v o l t .
A v a d n ö v é n y e k , a l jn ö v é n y e k c s o p o r t já b a a r é te k , m o c s a r a k n ö v é n y z e té tó 1 a z
e rd ő k lá g y s z á rú a l jn ö v é n y z e té ig s o k f é le n ö v é n y n é v ta r to t ik : c ik l á m e n , c s a l á n , e p e r
's z am ó c a ', g o m b a , m o h a , n á d , p ip a c s , s á s s tb . E z e k k ö z ü l je l lem z ő e n c s a k a n á d ( 7 9 )
é s a s á s ( 4 7 ) tö l t i b e n é v e lem s z e r e p é t . E s e t le g a 9 - s z e r e lő fo rd u ló e p e r , m iv e l fő k é n t
a je l le g z e te s E p e r je s h e ly n e v Ü !1 k a la k já b a n fo rd u l e lő . E g y e s n ö v é n y e k r i tk a s á g u k n á l
fo g v a je l lem e z h e tn e k e g y te rü le te t , é s íg y n é v e lem m é v á lh a tn a k : C ik l á m e n - fo r r á s , B u -
zo g á n yo s - t ó , C s a r a p , K á k a - á r o k , K ó r ó s - k e r t , P ip a c s - s ze g . E z é r t 1 0 n ö v é n y c s u p á n 1 -2
e lő fo rd u lá s s a l s z e r e p e l .
ö tö d ik c s o p o r tb a a z e rd e i b o k ro k , c s e r jé k n e v é v e l a lk o to t t e lem e k ta r to z n a k .
M in d o o s z e 5 f a j ta ( b o d za , g a l a g o n y a , k ö k é n y , b o r ó k a , v a d r ó zs a ) , d e v is z o n y la g g y a -
k o r i , á t la g o s a n 2 0 e lő fo rd u lá s s a l . M in d e g y ik e s e tb e n e z a n é v v e l je lö l t te r ü le t je l lem -
z ő n ö v é n y z e te . E rd ő k e t , b o k ro s le g e lő k e t , g y e p ű v e l b e n ő t t , m e z s g y é k k e l h a tá ro l t
s z á n tó fö ld e k e t je lö l te k : B o d zá s , B o r zá s , G a l a g o n y á s , G e l e g e n y é s , K ö k é n y e s , K ö k é -
n y e s i - d ű lő , P a t t o g ó s 'b o ró k á s ', B o r o s á n yo s - t ó , R ó zs a , R ó zs a - d o m b , R ó zs a - h e g y .
A g y a k o r is á g i s o rb a n a n ö v é n y m in ő s é g e t je lö lő s z a v a k m in d ö s s z e 2 ,0 7% -o t te s z -
n e k k i . I d e s o ro l tam a b o ko r , a c s e m e te é s a fű e lem e k e t ta r ta lm a z ó s z a v a k a t ( B o k r o s ,
C s e m e te k e r t , F ü j j e s ú t i ) . M in t k o r á b b a n em lí te t tem , v i ta th a tó a c s o p o r t , d e a m á s h o v á
s o ro lá s a is u g y a n ú g y . F e lv e th e tő , h o g y m ié r t n em v e t tem id e a c s o n k a , c s o n k á s s z a v a -
k a t , m iv e l e z e k is a tö lg y n e k e g y fe j lő d é s i s z a k a s z á t , a z ö r e g s é g e t je lö l ik . H a m á s in -
d o k o m n em le n n e ~ ta lá n a z is e le g e n d ő , h o g y a z a d a t tá r a la p já n n em le h e t h i te le s e n
k ü lö n v á la s z ta n i , h o g y a c s o n k a a z ö r e g f á t , a te rü le t a la k já t v a g y é p p e n a tu la jd o n s á -
g á t je lö l i - e . A z am ú g y is k é te s k a te g o r iz á lá s t e z m é g v i ta th a tó b b á te n n é . T e l je s t ip o -
ló g ia k é s z í té s e k o r p e d ig e z e k a n e v e k b e s o ro lh a tó k a tu la jd o n o s n e v e , v a g y a te rü le t ,
v a g y a r a j ta le v ő tá rg y a la k ja a n é v a d á s in d í té k a c s o p o r t já b a .
V é g ü l a z u to ls ó c s o p o r tb a m in d o o s z e 1 7 n é v , a z a d a to k 0 ,5 5% -a ta r to t ik . A v i-
r á g n e v e k k e l a lk o to t t h e ly n e v e k m in d u tc a n e v e k . É rd e k e s , h o g y V a s m e g y é b e n a f a l -
v a k , v á ro s o k u tc a n é v a d á s á b a n a l ig v a n v ir á g n é v . C s u p á n 6 v ir á g f a j tá ró l n e v e z té k e l a
1 7 u tc á t : m u s k á t l i , n e fe l e j c s , p ip i t é r , r o zm a r in g , t u l i p á n , v a d r ó zs a . K ív á n a to s le n n e ,
h o g y a tú l s o k f a lu s i K o s s u th Ú 1 jo s , P e tő f i S á n d o r , D ó z s a G y ö rg y u tc a , v a g y a s o k a k
s z ám á ra k im o n d h a ta t la n i l le tv e le í r h a ta t la n S c h ö n h e r tz , S c h ö n h e r c z , S c h ö n h e r z (m in d -
h á ro m v á l to z a to t lá t tam le v e le k e n ) u tc a h e ly e t t r é g i d ű lő n e v e k ró 1 , v i r á g o k ró l , f á k ró l
n e v e z z e n e k e l u tc á k a t . A ro s s z u l le ír t s z em é ly n e v e k in k á b b s é r t ik a k e g y e le te t , m in t
á p o lj á k . A k e g y e le t ő rz é s é b e n jo b b a n s e g í t e g y em lé k tá b la .
Ö S s z e g e z v e ta n u ls á g a in k a t , a V a s m e g y e fö ld ra jz i n e v e i c . k ö te tb e n a tö b b m in t
h á rom e z e r n ö v é n y n e v e t ta r ta lm a z ó n é v e lem 6 7 fé le n ö v é n y n é v a lk o tó s z e re p é t b iro ·
n y í t ja . E z t a h iv a tá s á t a z é r t tu d ja b e tö l te n i , m e r t a tá jb a n é lő n é p s z em lé le té b e n s e g í t i
a z e l ig a z o d á s t , a z e g y e s tá jr é s z e k , e lem e k a z o n o s í tá s á t a n y e lv i k ö z lé s b e n . A z e g y ik n ö ·
v é n y fa j ta töm e g e s je le n lé té v e l , i l le tv e a s z om sz é d o s te rü le tró 1 v a ló h iá n y á v a l , a m á s ik
r i tk a s á g á v a l , e g y s z e r i v a g y k is te rü le te n v a ló m e g je le n é s é v e l , a tá jb ó l v a ló k iem e lk e ·
d é s é v e l ju to t t i ly e n s z e re p h e z . M á s e s e tb e n a n ö v é n y n e k a p a ra s z t i te rm e lé s b e n b e ·
tö l tö t t s z e re p e m ia t t v á lh a t h e ly n é v i e lem m é a n e v e . A z o k n a k a n ö v é n y e k n e k , am e ·
ly e k n e k a tá jb a n v a ló m e g je le n é s e v a g y je le n té s e n em a lk a lm a s id e n t if ik á lá s ra , n in c s ,
v a g y a l ig v a n s z e re p ü k a n é v a d á sb a n .
A la k i s z em p o n tb ó l é rd e k e s ta n u ls á g , h o g y a z o k a z e rd e i fá k , am e ly e k e g y n em ű
e rd ő a lk o tá s á ra k é p e s e k , n e v ü k k e l a z e rd ő t is je le n th e t ik k é p z ő , m á s n é v e lem n é lk ü l .
A bükk, a cser je le n t i a fá t , d e a bükkerdő·t, cserfaerdő-t is . U g y a n ú g y a z éger ~ eger, a
fűz, a szit ~ szíj, a haraszt is . D e so h a s in c s akác, fenyő, gyertyán, nyír, tölgy. Ú g y tű -
n ik , e z ú ja b b n é v fo rm a , am e ly a tá j m e g v á l to z á s á v a l k e le tk e z e t t : akácos, fenyves, gyer-
tyános, nyíres, tölgyes s tb .
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c é d ru s 1 c s e r e s z n y e 3 9 c iro k 3 b ü rö k 2 k ö k é n y 2 8 fü 1 9 ro zm a r in g 5
c s e r 2 1 9 d ió 6 2 c s ic s ó k a 6 c ik lám e n 2 p a t to g ó tu l ip á n 3
'b o ró k a ' 7
é g e r 1 2 8 g e s z te n y e 2 8 h a jd in a 4 c s a lá n 6 ró z s a 2 7 v a d ró z s a 1
fe n y ő 1 3 4 k ö r te 8 2 k á p o s z ta 9 8 c s a r a p 1
fű z 1 2 3 m e g g y 2 1 k e n d e r 9 4 e p e r 9
g y e r ty á n 3 5 r ib iz l i 2 k ö le s 1 6 g om b a 2
h á r s 7 0 s z e d e r 3 8 k öm é n y 5 k á k a , z s o m b é k
2 + 4
k ő r is 5 1 s z i lv a 5 1 ló h e re 6 k ó ró 6
m o g y o ró 8 3 s z ó 1 ő 2 4 0 m á k 3 m o h a 8
n y á r 1 1 3 m á ln a 6 n á d 7 9
n y ír 1 1 7 p a ra d ic s o m 2 p ip a c s !
r e k e t ty e 5 8 ré p a 1 9 s á s 4 7
s z i l 6 1 tö k 3
tö lg y 3 3 0 z a b 2
